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ABSTRACT
Diabetesmellitusisamajorsourceof morbidityindevelopedcountries.Themorbidityandmortalityare
increasedinpatientswithdiabetesmellituscomparedwiththegeneralpopulation.Relationshipbetweenhigh
sugaror fat consumptionwith the increasingof glucoseor bloodcholesterolconcentrationhasbeenwell
understood,butthemechanismof diabetesmellitusasaresultofstreptozotocini jectionanditsrelationwith
glucoseandcholesterolconcentrationstill needto be investigated.So far, many researchmentionthat
streptozotocincausesonlythedamageofacellof pancreaswhichthatdirectlyrelatestometabolismof blood
sugar.Thepurposeof theresearchistoinvestigatethemechanismof pancreasdamagein itsrelationwithlipid
peroxidation.SixteenmaleWistarrats,200gramsof bodyweightwereusedas animalmodels.Ratswere
dividedintotwogroupsof eightanimalseach.GroupI wasnotinjectedwithstreptozotocin,whileGroupII is
injectedintraperitoneallywithstreptozotocin50 mg/kgBW.Threedaysaftertheinjection,bloodsampleswere
takenintracardiallyforMalondialdehida(MDA), glucoseandtotalcholesterolanalysis.A one-wayanalysisof
varianceshowedthatthereweresignificancedifferencesbetweenGroupI andII (P<0.05).The interrelation
amongMDA, glucoseandtotalcholesterolwerethenanalyzedusingmultipleregressionmethodandshowed
positiverelationbetweenMDA, glucoseandtotalcholesterol,whichwasdepictedbytheequationofY= (-251)
+0.05XI - 0.0I X2 Basedonresultsit canbeconcludedthatstreptozocindestroysacell of pancreasatcell
membrane,throughlipidperoxidation,producestoxicandreactivemalondialdehida,ndthencausesmetabolism
troubleof glucoseandfat.
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ABSTRAK
Diabetesmellitusmenjadisumberpenyebabsakityangutamadi negaraberkembang.Datamenunjukkan
bahwamorbiditasdanmortalitasdiabetesmellitusmeningkatbila dibandingkandenganpopulasimanusia.
Hubunganantarakonsumsigulaataulemaktinggidengankenaikankonsentrasigulamaupunkonsentrasikolesterol
darahsudahbanyakditeliti,namunhubungandiabetesmellitusakibatinjeksistreptozotocindanperubahan
konsentrasiguladancholesteroltampaknyamasihjarangdilakukan.Sejauhini.datahasilpenelitiandalamdan
luarnegerimenyebutkanbahwastreptozotocinmenyebabkankerusakanpactasel a pankreas,yangsecara
langsungberkaitandenganmetabolismeguladarahsaja.Tujuanpenelitiani iadalahuntukmengetahuimekanisme
kerusakanpankreasdalamhubungannyadenganreaksiperoksidasil pida.Enambelasekortikuswistarjantan
denganberat200gramdipergunakansebagaihewancoba.Tikusdibagimenjadi2kelompokmasingmasing8
ekor.KelompokI adalahkelompoktikusyangtidakdiinjeksidenganstreptozotocin,sedangkankelompokII
adalahkelompoktikusyangdiinjeksidenganstreptozotocindosis50mglkgBB secaraintraperitoneal.Tigahari
setelahinjeksi,semuatikusdiambildarahnyasecaraintracardialuntukanalisisMalondialdehida(MDA) plasma,
glukosadancholesteroltotal.HasHanalisisdatadengananalisisvariansipolasearahmenunjukkanadanya
perbedaanyangsignifikanantarameankelompokkontroldanyangdiinjeksistreptozotocin,dimanauntuk
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